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The Hancher Years— 1940-1964
O n  J u ly  13, 1 9 4 0 , th e  S ta te  B o a r d  o f  E d u c a t io n  
n a m e d  C h e s te r  A . P h il l ip s , D e a n  o f  th e  C o lle g e  o f  
C o m m e rc e , a s  A c t in g  P r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s i ty  
in r e c o g n it io n  o f  tw e n ty  y e a r s  f a i th fu l  s e rv ic e . 
P h il l ip s  a d m in is te r e d  U n iv e r s i ty  a f f a ir s  w ith  f id e l ­
ity  a n d  e ff ic ien c y , a n d  r e tu r n e d  to  h is  p o s t  a s  D e a n  
fo llo w in g  V irg i l  M . H a n d l e r 's  a s s u m p tio n  o f  th e  
p re s id e n c y  o n  N o v e m b e r  2 , 1 9 4 0 .
V ir g i l  M e lv in  H a n c h e r  w a s  s e le c te d  a s  P r e s i ­
d e n t  b y  th e  B o a rd  o f E d u c a t io n  o n  A u g u s t  2 8 , 
1940 . A  P o c a h o n ta s  C o u n ty  b o y  fro m  R o lfe , 
H a n c h e r  e n te r e d  th e  U n iv e r s i ty  in  1914  w h e re  h e  
w a s  a c t iv e  in  d e b a te  a n d  o r a to r y .  H e  jo in e d  th e  
Z e ta g a th ia n  L i te r a r y  S o c ie ty , S ig m a  N u  F r a t e r n i ­
ty , w a s  e le c te d  p r e s id e n t  o f  th e  s e n io r  c la s s  a n d  to  
A .F . I .  ( A l l  fo r  I o w a ) .  D u r in g  W o r l d  W a r  I h e  
w a s  o n  a c t iv e  d u ty  w ith  th e  N a v a l  R e s e rv e . H e  
w a s  s e le c te d  a s  a  R h o d e s  s c h o la r  fro m  Io w a  a n d  
t r a v e le d  w id e ly  in  E u r o p e .  R e tu r n in g  to  th e  U n i ­
v e rs i ty ,  h e  e n te r e d  th e  C o lle g e  o f  L a w  a n d  r e ­
c e iv e d  h is  d e g r e e  in  1924 .
F o r  th e  n e x t  s ix te e n  y e a r s  H a n c h e r  p r a c t ic e d  
la w  in C h ic a g o . O n  N o v e m b e r  2, 1 9 4 0 , h e  b e g a n  
h is  lo n g  c a r e e r  a s  P r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f 
Io w a , th e  lo n g e s t  o f  a n y  p r e s id e n t  to  d a te .
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T h e  s n e a k  a t t a c k  o n  P e a r l  H a r b o r  b y  t h e  J a p a ­
n e s e  o n  S u n d a y ,  D e c e m b e r  7, 1 9 4 1 ,  r o c k e d  t h e  
c a m p u s .  A l t h o u g h  h e  h a d  b e e n  in c h a r g e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o n l y  a  l i t t le  o v e r  a  y e a r ,  P r e s i d e n t  
H a n c h e r  t o o k  c o m m a n d  o f  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  a  
s u r e  a n d  firm h a n d .  T h e  w a r t i m e  s u r v i v a l  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  r e c e i v e d  h is  d e e p  c o n s i d e r a t i o n  a n d  
s u s t a i n e d  a t t e n t i o n .
H e  o f f e r e d  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  to  t h e  
g o v e r n m e n t ,  a n d  a d a p t e d  t h e  s c h e d u l e  a n d  c u r r i c u ­
lum  to  a  w a r t i m e  p a c e .  T h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s  
w e r e  to  b e  in  f o r c e  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  w a r ,  
b e g i n n i n g  w i t h  t h e  1 9 4 2 - 1 9 4 3  a c a d e m i c  y e a r :
1. F u l l - t im e  c o n t i n u o u s  u s e  o f  fac i l i t ie s  a n d  p e r s o n n e l .
2. M a i n t e n a n c e  o f  n o r m a l  s t a n d a r d s  o f  a c h ie v e m e n t .
3. L e n g t h e n e d  a c a d e m ic  y e a r — th r e e  s e s s io n s  fo r  1 9 42 -  
1943.
4. C a l e n d a r  t im e  r e d u c e d  fo r  c o m p le t io n  o f  a  g iv e n  
c u r r ic u lu m .
5. F le x ib i l i ty  o f  c u r r i c u lu m  to  m e e t  w a r t i m e  n e e d s .
6. S p e c ia l  g u i d a n c e  c o n c e r n in g  m i l i t a ry  s e rv ic e  a n d  
p r e p a r a t i o n  fo r  s p e c ia l i z e d  se rv ic e s .
7. S t u d e n t s  c a l le d  to  m i l i t a r y  s e rv ic e  d u r in g  th e  s e m e s ­
te r  to  be  g iv e n  p r o p o r t i o n a l  c r e d i t  a n d  tu i t io n  r e f u n d s  
w i th in  r e a s o n a b l e  limits .
8. S t u d e n t s  a n d  f a c u l ty  to  b e  s t im u la t e d  to  a  c o n s c io u s ­
n e s s  o f  th e i r  d u t i e s  a n d  r e sp o n s ib i l i t ie s .
9. N e w  c o u r s e s  to  m e e t  sp e c ia l  n e e d s  s u c h  a s  e l e c t r o n ­
ics, c h e m is t r y  o f  e x p lo s iv e s ,  n a v i g a t i o n a l  a s t r o n o m y ,  b a l ­
lis tics, a n d  o th e r s .
10. N o r m a l  p r o g r a m  fo r  e m e r g e n c y  t r a in in g  a n d  long  
t im e  e d u c a t io n a l  n e e d s .
I l l
11. I n c r e a s e d  c o o p e r a t io n  w i th  N a t i o n a l  g o v e r n m e n t  
b y  in t e n s i f y in g  R . O . T . C .  t r a in in g  a n d  b y  s p o n s o r in g  
a d u l t  e d u c a t io n  c o u r s e s  in  E n g i n e e r i n g  S c ie n c e  a n d  M a n ­
a g e m e n t  D e f e n s e  t r a in in g ,  a e r o n a u t i c s  fo r  c iv i l ian  p i lo ts ,  
t r a in in g  o f  a v ia t io n  c a d e t s ,  a n d  in  sp ec ia l  r e s e a r c h  p ro je c ts .
E a r l y  in 1942  U n i v e r s i t y  officia ls ,  h e a d e d  b y  
P r e s i d e n t  H a n c h e r ,  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
N a v y  w o r k e d  o u t  a n  a g r e e m e n t  b y  w h i c h  a  N a v y  
P r e - F l i g h t  S c h o o l  w o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  
c a m p u s .  O n  A p r i l  6, 1942 ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
G o v e r n m e n t  e n t e r e d  in to  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  I o w a  
S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  fo r  u s e  o f  t w o  d o r m i ­
to r ie s  a n d  p a r t i a l  u s e  o f  t h e  F i e l d h o u s e  a n d  a d ­
j a c e n t  d r i l l  g r o u n d  a r e a s .  O n  A p r i l  15, t h e  N a v y  
c o m m is s io n e d  in d r a m a t i c  c e r e m o n i e s  t h e  f irst  o f  
fo u r  ( l a t e r  f ive)  p r e - f l i g h t  b a s e s .
B y  1943  t h e  N a v y  P r e - F l i g h t  S c h o o l  n u m b e r e d  
s o m e  2 ,5 0 0  c a d e t s  in e a c h  t r a i n i n g  c o u r s e .  F o u r  
s u c h  c o u r s e s  w e r e  s t a g g e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
S o m e  8 ,0 0 0  c a d e t s  w e r e  g iv e n  p r e - f l i g h t  t r a i n i n g  
e a c h  full  y e a r .  T h e  p e r m a n e n t  s ta f f  c o n s i s t e d  o f  
175 off icers  a n d  150 e n l i s t e d  m e n .
C a d e t s  w e r e  h o u s e d  a n d  f e d  in H i l l c r e s t  a n d  
th e  Q u a d r a n g l e .  T r a i n i n g  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p r o ­
g r a m s  w e r e  h a n d l e d  in t h e  F i e l d h o u s e  a n d  in a  
n e w l y  c o n s t r u c t e d  b u i ld in g ,  S o u t h  H a l l ,  w h i c h  a l s o  
f u r n i s h e d  q u a r t e r s  a n d  offices fo r  t h e  N a v y  s ta f f .
O ff ic ia l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  U n i v e r s i t y  a d m i n ­
i s t r a t io n  a n d  P r e - F l i g h t  o ff icers  w e r e  c a r r i e d  o u t  
w i th  a  m in im u m  o f  f r ic t ion .
T H E  H A N  C H E R  YEARS
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B y  1 9 4 3  t h e  U n i v e r s i t y  w a s  f u n c t i o n i n g  a s  a n  
a r s e n a l  o f  e d u c a t i o n  in a  w a r t i m e  t r a i n i n g  s i t u ­
a t i o n .  H u n d r e d s  o f  s t u d e n t s  a n d  a l u m n i  w e r e  in 
t h e  a r m e d  f o r c e s .  M a n y  o f  t h e  f a c u l t y  h a d  d o n n e d  
t h e  u n i f o r m  o r  e n t e r e d  in to  w a r  w o r k  o r  g o v e r n ­
m e n t  s e r v i c e .  W a r  r e s e a r c h  p r o j e c t s  w e r e  u n d e r  
w a y  in l i b r a r i e s  a n d  l a b o r a t o r i e s .  N a v y  a n d  A r m y  
p r o g r a m s  g a v e  t h e  c a m p u s  a  m i l i t a r y  a s p e c t .
T h e  U n i v e r s i t y  a l s o  p a r t i c i p a t e d  in  t h e  W a r  
T r a i n i n g  S e r v i c e  f e a t u r e  o f  t h e  N a v a l  A v i a t i o n  
T r a i n i n g  p r o g r a m .  S o m e  9 0  s t u d e n t s  w e r e  g iv e n  
e l e m e n t a r y  f l igh t  i n s t r u c t i o n  u n d e r  U n i v e r s i t y  
a u s p i c e s .  B y  J u n e ,  1944 ,  o v e r  5 0 0  i n d i v i d u a l s  h a d  
r e c e iv e d  th i s  t r a i n i n g .  T h e s e  s t u d e n t s  w e r e  h o u s e d  
a t  t h e  B u r k l e y  H o t e l ,  f e d  a t  t h e  I o w a  M e m o r i a l  
U n i o n ,  g i v e n  f l igh t  i n s t r u c t i o n  a t  t h e  I o w a  C i t y  
A i r p o r t ,  a n d  r e c e i v e d  t h e o r e t i c a l  t r a i n i n g  a t  t h e  
C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .
L a t e  in  1942  t h e  L I n iv e r s i t y  e n t e r e d  i n to  a n  
A r m y  A i r  C o r p s  P r e - M e t e o r o l o g i c a l  p r o g r a m .  
T h i s  w a s  s t a f f e d  b y  r e g u l a r  m e m b e r s  o f  t h e  U n i ­
v e r s i t y  f a c u l t y  o n  a  h a l f - t i m e  b a s i s .
A n o t h e r  A r m y  p r o g r a m  b e g a n  M a r c h  15, 1943 .  
S o m e  2 0 0  m e n  w e r e  h o u s e d  in  t h e  L a w  C o m m o n s  
w h i l e  c l a s s e s  w e r e  h e ld  in S c h a e f f e r  H a l l .  U n i ­
v e r s i t y  H a l l ,  a n d  t h e  M a t h e m a t i c s - P h y s i c s  B u i l d ­
in g .  In  M a y ,  t h e  A r m y  B p r o g r a m  o f  th i s  s e r i e s  
w a s  a c t i v a t e d .  T h i s  g r o u p  w a s  h o u s e d  in E a s t  
H a l l ,  f e d  a t  t h e  I o w a  M e m o r i a l  U n i o n ,  a n d  a t ­
t e n d e d  c l a s s e s  in L I n iv e r s i t y  b u i l d i n g s .  T h e  a c a ­
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d e m ic  p r o g r a m  w a s  t a u g h t  b y  U n i v e r s i t y  p e r s o n ­
nel  w i t h  a n  A r m y  A i r  F o r c e  m a j o r  in c o m m a n d .
A n  A r m y  S p e c ia l i z e d  T r a i n i n g  P r o g r a m  ( A . S .  
T . P . )  w a s  s t a r t e d  on  M a y  10, 1943 ,  fo r  s o m e  4 2 0  
b a s ic  e n g i n e e r s  u n d e r  t h e  m i l i t a r y  c o n t r o l  o f  th e  
U n i v e r s i t y  s R . O . T . C .  s ta f f .  T h e  e n g i n e e r s  w e r e  
h o u s e d  in f r a t e r n i t y  h o u s e s  l e a s e d  fo r  t h e  p u r p o s e ,  
a n d  th e  I o w a  M e m o r i a l  U n i o n  s e r v e d  a s  a  m e s s  
c e n te r .  U n i v e r s i t y  f a c u l t y  m e m b e r s  c o n d u c t e d  
c o u r s e s  in m a th e m a t i c s ,  p h y s i c s ,  c h e m is t r y ,  E n g ­
lish, h i s to r y ,  a n d  g e o g r a p h y .
B e t w e e n  Ju ly ,  1942 ,  a n d  Ju n e ,  1944, t h e  U n i ­
v e r s i t y  t r a i n e d  o r  h a d  in t r a in i n g  a r m y  a n d  n a v y  
p e r s o n n e l  a s  f o l lo w s :
T H E  H A N  C H ER  YEARS
N a v y  P r e - F l i g h t 1 5 ,3 9 9
M e d i c a l  ( A r m y  a n d  N a v y ) 291
D e n t a l  ( A r m y  a n d  N a v y ) 130
A . S . T . P . 2 ,1 4 4
T r a i n i n g  S e r v ic e  ( N a v y ) 5 0 7
T o t a l 18,471
A  to ta l  o f  3 6 ,3 5 7  m i l i t a ry  p e r s o n n e l  h a d  s o m e
p a r t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n a l  o r  m i l i t a r y  t r a i n i n g  a t  th e  
U n i v e r s i t y .  In  1944 ,  w h e n  th e  t r a in in g  p r o g r a m  
w a s  a t  i ts  p e a k ,  t h e  U n i v e r s i t y  r e s e r v e d  fo r  i ts 
s t u d e n t s  o n ly  o n e  l a r g e  d o r m i t o r y — C u r r i e r  H a l l  
— fo r  5 6 6  w o m e n ,  a n d  five c o - o p e r a t i v e  r e s i d e n c e s  
r e s e r v e d  f o r  1 18 w o m e n .
S e v e r a l  U n i v e r s i t y  f a c u l ty  m e m b e r s  m a d e  s p e ­
cial c o n t r i b u t i o n s  to  th e  w a r  e f fo r t :  A l e x a n d e r  E l -
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le t t ,  s e c r e t  d e f e n s e  p r o j e c t s ;  D e a n  F r a n c i s  M .  
D a w s o n  a n d  J a m e s  A .  J a c o b s ,  V .  T .  fu se ;  C .  H .  
M c C l o y ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ;  D e w e y  B. S tu i t ,  p s y ­
c h o l o g y ;  D o n  L e w is ,  a r m y ;  G o l d w i n  S m i th ,  R o s s  
L i v i n g s t o n ,  G e o r g e  C u t t i n o ,  A r m y  in E u r o p e ;  
J o h n  H a e f n e r  a n d  R. W .  C r a r y ,  N a v y  P a c i f ic  
a r e a ;  J. J. R u n n e r ,  G e o g r a p h i c a l  S u r v e y ;  A l l e n  C .  
T e s t e r ,  e n g i n e e r s ;  J. M i l t o n  C o w a n ,  l a n g u a g e s ;  
W i l b u r  L. S c h r a m m ,  O f f ic e  o f  F a c t s  a n d  F i g u r e s ;  
H e r b e r t  O .  L y te ,  G e r m a n  l a n g u a g e ;  G e o r g e  
G l o c k l e r ,  c o n s u l t a n t ,  W a r  B o a r d ;  G e o r g e  H .  
C o l e m a n ,  N a t i o n a l  D e f e n s e  R e s e a r c h ;  L o t h r o p  
S m i th ,  M a n h a t t a n  D i s t r i c t  P r o j e c t ;  P a u l  C .  P a c k ­
e r  a n d  E .  T .  P e t e r s o n ,  U n i v e r s i t y  c o u r s e s  in 
F r a n c e  a n d  E n g l a n d ;  a n d  o t h e r s .
T h e  w a r  y e a r s  a f f e c t e d  e v e r y  a s p e c t  o f  U n i v e r ­
s i t y  l i fe— s t u d e n t  a f f a i r s ,  f in a n c ia l  s u p p o r t ,  t h e  
c u r r i c u l u m ,  a n d  p u b l i c  s e r v i c e .  D u r i n g  t h e s e  y e a r s
th e  U n i v e r s i t v  m o v e d  to  a  m o r e  e ff ic ien t  a n d  a/
m o r e  d e m o c r a t i c  o p e r a t i o n .
A t  th e  r e q u e s t  o f  t h e  F e d e r a l  S e c u r i t y  A g e n c y  
a n d  th e  U n i t e d  S t a t e s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  
U n i v e r s i t y  s e t  u p  a  K e y  C e n t e r  f o r  W a r  I n f o r ­
m a t io n  w i t h  t h e  E x t e n s i o n  D iv i s io n ,  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  S p e e c h ,  a n d  W a r  I n f o r m a t i o n  C o m m i t t e e  
c o o p e r a t i n g .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  w a r  w a s  d i s ­
t r i b u t e d  t h r o u g h  p r e s s ,  r a d i o ,  l e c tu r e s ,  a n d  p a m ­
p h l e t s .  T h e  U n i v e r s i t y ,  t h r o u g h  c o n c e r t s ,  p l a y s ,  
a r t  e x h ib i t s ,  l e c tu r e s ,  s p o r t s  e v e n t s ,  a n d  c o n f e r ­
e n c e s ,  e n t e r t a i n e d  a n d  e n l i g h t e n e d  t h e  p u b l ic .
In  th e  s p r i n g  o f  1942 ,  P r e s i d e n t  H a n c h e r  
m e r g e d  th e  off ices o f  D e a n  o f  M e n ,  D e a n  o f  
W o m e n ,  a n d  t h e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e  to  p r o v i d e  
u n i ty  a n d  e ffec t  e c o n o m ie s .  In  Ju ly ,  1942 ,  th e  
th r e e  a g e n c i e s  w e r e  u n i t e d  a s  t h e  O f f ic e  o f  S t u ­
d e n t  A f f a i r s  u n d e r  th e  d i r e c t o r s h i p  o f  P r o f e s s o r  
C .  W o o d y  T h o m p s o n .  A s  D e a n  o f  S t u d e n t s  a n d  
D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A f fa i r s ,  P r o f e s s o r  T h o m p s o n  
a n d  h is  s ta f f  h a n d l e d  s t u d e n t  p r o b l e m s ,  m a d e  a s ­
s i g n m e n t s  to  d o r m i to r i e s  t h r o u g h  S t u d e n t  H o u s -  
ing S e rv ic e ,  a n d  p r o v i d e d  i n s p e c t io n  a n d  a p p r o v a l  
fo r  q u a r t e r s  r e n t e d  to  s t u d e n t s .  A  c o m m i t t e e  on  
S t u d e n t  A i d ,  c o m p o s e d  o f  m e m b e r s  o f  t h e  O ff ice  
of S t u d e n t  A f fa i r s ,  th e  U n i v e r s i t y  T r e a s u r e r ,  a n d  
th e  U n i v e r s i t y  C o m p t r o l l e r ,  a d m i n i s t e r e d  lo a n s  
a n d  g r a n t s  to  s t u d e n t s  in c o o p e r a t i o n  w i t h  th e  
M a n a g e r  o f  S t u d e n t  P l a c e m e n t .  A n  a d v i s o r  to  
fo re ig n  s t u d e n t s  w a s  in c h a r g e  o f  soc ia l  p r o g r a m s ,  
h o u s in g ,  a n d  p e r s o n a l  p r o b l e m s  o f  t h e s e  s t u d e n t s .
C o m p l e m e n t i n g  th e  w o r k  o f  t h e  O ff ice  o f  S t u ­
d e n t  A f f a i r s  w a s  th e  O ff ice  o f  V e t e r a n s  S e r v ic e  
in c h a r g e  o f  P r o f e s s o r  W i l l i a m  D .  C o d e r  a s  D i ­
re c to r .  U n d e r  th e  G .  I. Bill o f  R i g h t s  th e  in f lux  o f  
v e t e r a n s  b e c a m e  h e a v y  in 1 9 4 5 - 1 9 4 6 .  T h i s  Bill 
p r o v i d e d  ( 1 ) f in an c ia l  s u p p o r t  to  v e t e r a n s  in p r o ­
p o r t io n  to  l e n g th  o f  se rv ice ;  ( 2 )  tu i t io n  a n d  s u p ­
p l ies  n o t  to  e x c e e d  $ 5 0 0  p e r  y e a r ;  a n d  ( 3 )  s u b ­
s i s te n c e  a l l o w a n c e ,  a t  first  o f  $ 5 0  p e r  m o n th  fo r  
s in g le  a n d  $ 75  p e r  m o n th  fo r  m a r r i e d  m e n ,  l a t e r  
$65  fo r  s in g le  a n d  $90  fo r  m a r r i e d  v e t e r a n s .
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T h i s  in f lu x  c r e a t e d  a  h o u s i n g  s h o r t a g e  in I o w a  
C i t y .  T r a i l e r  a n d  b a r r a c k  c o m m u n i t i e s  w e r e  e s t a b ­
l i s h e d :  o n e  a l o n g  t h e  I o w a  R i v e r  w e s t  o f  t h e  
L i b r a r y  A n n e x ,  a n o t h e r  n o r t h  o f  t h e  D r a m a t i c  
A r t s  B u i l d i n g ,  a n d  o t h e r s  o n  t h e  w e s t  c a m p u s .  
T h e  L I n iv e r s i t y  b u l g e d  w i t h  v e t e r a n s  a n d  t h e i r  
w iv e s .  T h e s e  s t u d e n t s ,  e a g e r  to  p u r s u e  t h e i r  e d u ­
c a t io n ,  b r o u g h t  a  f e e l in g  o f  s t a b i l i t y  a n d  e d u c a ­
t io n a l  m o t i v a t i o n  to  t h e  c a m p u s .
A g i t a t i o n  fo r  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  r e c e i v e d  t h e  
a p p r o v a l  o f  P r e s i d e n t  H a n c h e r  a n d  D e a n  T h o m p ­
s o n .  A  s t u d e n t  c o u n c i l  w a s  o r g a n i z e d .
D u r i n g  th e  f irs t  five y e a r s  o f  t h e  H a n c h e r  a d ­
m i n i s t r a t i o n  f in a n c ia l  s u p p o r t  w a s  i n f l u e n c e d  b y  
w a r  c o n d i t i o n s .  W h i l e  d e m a n d s  o f  t h e  w a r  y e a r s  
i m p o s e d  b u r d e n s ,  N a v y  a n d  A r m y  c o n t r a c t s  
h e lp e d .  S u p p o r t  i n c r e a s e d  f r o m  $ 3 , 4 3 9 , 8 6 9 . 7 2  fo r  
1941 to  $ 4 , 3 6 2 , 7 6 6 . 3 9  f o r  19 4 4 .  A l t h o u g h  tu i t io n  
d e c l i n e d  t h e  lo s s  w a s  m a d e  u p  b y  i n c r e a s e d  s t a t e  
s u p p o r t  a n d  s e r v i c e  c o n t r a c t s .
D u r i n g  t h e  w a r  a n d  a f t e r w a r d s  t h e  L I n iv e r s i ty  
k e p t  i ts c o n t a c t s  w i t h  th e  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e .  
F o o t b a l l  a n d  b a s k e t b a l l  g a m e s  d r e w  l a r g e  c r o w d s .  
R a d i o  S t a t i o n  W S L I I  r e a c h e d  a  l a r g e  a u d i e n c e .  
T h e  E x t e n s i o n  D iv i s io n  r e a c h e d  t h o u s a n d s  
t h r o u g h  c o r r e s p o n d e n c e  c o u r s e s ,  b u l l e t in s ,  c o n f e r ­
e n c e s  a n d  i n s t i t u t e s ,  a n d  h ig h  s c h o o l  e v e n t s .  A n ­
n u a l l y  o v e r  1 2 ,0 0 0  p e r s o n s  v i s i t e d  t h e  c a m p u s  fo r  
c o n f e r e n c e s  a n d  i n s t i t u t e s .  S o m e  7 ,0 0 0  h ig h  
s c h o o l  m u s i c i a n s  p a r t i c i p a t e d  in S t a t e  M u s i c  c o n ­
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t e s t s ,  a n d  t h e  S t a t e  S c h o l a r s h i p  c o n t e s t  ( p o p u ­
l a r ly  c a l l e d  t h e  I o w a  B r a in  D e r b y )  b r o u g h t  in 
1 ,200  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  f o r  e x a m i n a t i o n s  a n d  
a n  a w a r d  d i n n e r .  H i g h  s c h o o l  s p e e c h  c o n t e s t s  
a n d  d r a m a  fe s t iv a l s  b r o u g h t  h u n d r e d s  o f  s t u d e n t s  
a n d  a d u l t s  to  t h e  c a m p u s .  A n  a n n u a l  c o n f e r e n c e  
o n  c h i ld  d e v e l o p m e n t  a n d  p a r e n t  e d u c a t i o n ,  s p o n ­
s o r e d  b y  th e  I o w a  C h i l d  W e l f a r e  R e s e a r c h  S t a ­
t ion  a n d  th e  E x t e n s i o n  D iv i s io n ,  d r e w  s e v e r a l  
h u n d r e d  p a r e n t s  fo r  s t u d y  a n d  d i s c u s s io n .  T h e  
U n i v e r s i t y  o f  I o w a  S p e e c h  C l in ic ,  w i t h  s u c h  m e n  a s  
J a m e s  F .  C u r t i s  a n d  W e n d e l l  J o h n s o n ,  a t t r a c t e d  
n a t i o n a l  a t t e n t i o n .  A  n e w  b u i ld in g  o n  th e  w e s t  
c a m p u s  is n a m e d  fo r  J o h n s o n .
O n  J u n e  30, 1945 ,  D e a n  H a r r y  K. N e w b u r n  
of  t h e  C o l l e g e  o f  L ib e ra l  A r t s  le f t  to  b e c o m e  P r e s ­
id e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  jo in in g  th e  
r a n k s  o f  22 o t h e r  U n i v e r s i t y  a lu m n i  w h o  w e r e  
p r e s i d e n t s  o f  u n iv e r s i t i e s  o r  c o l l e g e s  a t  t h a t  t im e.  
H e  w a s  s u c c e e d e d  b y  E a r l  J. M c G r a t h  o f  B u f fa lo  
U n i v e r s i t y ,  a n  a c t iv e  l e a d e r  in g e n e r a l  e d u c a t i o n .  
D e a n  E m e r i t u s  C .  E .  S e a s h o r e  e m e r g e d  f ro m  r e ­
t i r e m e n t  to  fill t h e  p o s i t io n  he  h e ld  fo r  so  lo n g .  
A t  t h e  e n d  o f  1946  P r o f e s s o r  G e o r g e  W .  S t e w ­
a r t ,  d i s t i n g u i s h e d  h e a d  o f  t h e  P h y s i c s  D e p a r t m e n t  
fo r  37  y e a r s ,  r e t i r e d  a n d  w a s  s u c c e e d e d  b y  L o u is  
A .  T u r n e r ,  a  n o t e d  n u c l e a r  p h y s i c i s t  o f  P r i n c e ­
ton  U n i v e r s i t y .  D e a n  P a u l  C .  P a c k e r  o f  t h e  C o l ­
leg e  o f  E d u c a t i o n  b e c a m e  C h a n c e l l o r  o f  t h e  O r e ­
g o n  S y s t e m  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n .
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O n  F e b r u a r y  25 ,  194 7, t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  
I o w a  c o n c l u d e d  i ts  f irs t  100  y e a r s  o f  s e r v i c e  to  
t h e  S t a t e  a n d  N a t i o n .
O n e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  
H a n c h e r  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  t h e  s t u d y  a n d  r e v i ­
s io n  o f  t h e  L ib e r a l  A r t s  c u r r i c u l u m .  In  1942 ,  w h e n  
D e a n  N e w b u r n  h a d  b e e n  in off ice  le s s  t h a n  s ix  
m o n t h s ,  a  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  a n d  s u b c o m m i t t e e  
fo r  s u b j e c t  m a t t e r  a r e a s  w e r e  a p p o i n t e d  to  s t u d y  
a n d  p r e s e n t  a  c u r r i c u l u m  r e p o r t .  A f t e r  m o n t h s  o f  
w o r k  t h e  r e p o r t s  w e r e  m a d e .  P r o f e s s o r s  N o r m a n  
F o e r s t e r ,  D i r e c t o r  o f  t h e  S c h o o l  o f  L e t t e r s ,  a n d  
P r o f e s s o r  E .  B. R e u t e r ,  H e a d  o f  t h e  S o c i o l o g y  
D e p a r t m e n t ,  l e d  t h e  o p p o s i t i o n .  O n  A p r i l  5, 1944 ,  
in a  s t o r m y  s e s s i o n  t h e  F a c u l t y  o f  t h e  C o l l e g e  o f  
L ib e r a l  A r t s  a p p r o v e d  t h e  n e w  c u r r i c u l a r  p r o g r a m  
b y  a  v o t e  o f  1 0 8 - 5 0 .  P r o f e s s o r s  F o e r s t e r  a n d  
R e u t e r  r e s i g n e d  a n d  le f t  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  a n ­
n o u n c e m e n t  o f  t h e  r e v i s e d  L ib e r a l  A r t s  p r o g r a m  
e v o k e d  n a t i o n w i d e  i n t e r e s t  a n d  r e s p o n s e .
D u r i n g  th e  G i l m o r e  a n d  H a n c h e r  a d m i n i s t r a ­
t io n s  p r o g r e s s  w a s  r e g i s t e r e d  f o r  t h e  f a c u l t y  in 
a c a d e m i c  f r e e d o m ,  t e n u r e ,  r e t i r e m e n t ,  s ick  lea v e ,  
l e a v e  o f  a b s e n c e ,  s a b b a t i c a l  l e a v e ,  a n d  g e n e r a l  
o r g a n i z a t i o n .  In  1 9 3 9  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a ­
t io n  a c c e p t e d  P r e s i d e n t  G i l m o r e  s p r o p o s a l s  on  
t e n u r e .  I n s t r u c t o r s  w e r e  to  h o ld  t h e i r  a p p o i n t ­
m e n t s  o n  a n  a n n u a l  b a s i s ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r s ,  fo r  
t h r e e  y e a r s  o n  a  r e n e w a b l e  f o o t in g ,  w h i l e  f a c u l t y  
m e m b e r s  w i t h  a c a d e m i c  r a n k  o f  a s s o c i a t e  p r o f e s
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s o r  o r  a b o v e  w e r e  to  be  a p p o i n t e d  t o r  a n  in d e f in i t e  
t e n u r e .  T h i s  a r r a n g e m e n t  b e c a m e  e f fe c t iv e  o n  
Ju ly  1, 1939.
P l a n s  fo r  s e l e c t in g  a n d  a p p o i n t i n g  n e w  f a c u l t y  
m e m b e r s  w e r e  d e v e l o p e d  w i t h  th e  c o o p e r a t i o n  o f  
d e p a r t m e n t  h e a d s ,  d e a n s ,  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  o f ­
ficers,  a s  w e l l  a s  t h e  a p p r o v a l  o f  f e l lo w  m e m b e r s  
of  a  d e p a r t m e n t .  A g e ,  t e a c h i n g  c o m p e t e n c e ,  m e m ­
b e r s h ip  in l e a r n e d  so c ie t ie s ,  m a r i t a l  a n d  fa m i ly  
s t a tu s ,  w r i t t e n  r e c o m m e n d a t i o n s ,  e d u c a t i o n ,  e x ­
p e r ie n c e ,  m a n n e r s  a n d  h a b i t s ,  h e a l th ,  n a t i o n a l i t y ,  
a n d  p u b l i c a t i o n s  w e r e  f a c t o r s  to  b e  c o n s i d e r e d .
N o  w e l l - d e f i n e d  p o l ic y  fo r  l e a v e s  o f  a b s e n c e  
e x i s t e d  b u t  t h e  w a r  fo r c e d  d e c i s io n s .  T h e r e  w a s  
n o  e s t a b l i s h e d  p l a n  fo r  s a b b a t i c a l  l e a v e s ,  b u t  a  
p o l ic y  o f  g r a n t i n g  t im e  fo r  s t u d y  a n d  r e s e a r c h  w a s  
s u b s t i t u t e d  u n d e r  H a n c h e r .  S t a n d a r d s  fo r  p r o m o ­
t ion  i n c l u d e d  t e a c h in g  a b i l i ty  a n d  r e s e a r c h .
B e f o r e  1944 ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  h a d  n o  
d e f in i te  r e t i r e m e n t  p la n .  U n d e r  t h e  o ld  s y s t e m  
e a c h  c a s e  w a s  d e a l t  w i th  o n  i ts  m e r i t s .  In  1944 
I o w a  w a s  th e  o n l y  B ig  T e n  s c h o o l  w i t h o u t  a  f u n d ­
e d  r e t i r e m e n t  p l a n .  In M a y ,  1944 ,  P r e s i d e n t  
H a n c h e r  a n n o u n c e d  th e  a d o p t i o n  o f  a  f u n d e d  r e ­
t i r e m e n t  p r o g r a m  t h r o u g h  th e  T e a c h e r s  I n s u r a n c e  
a n d  A n n u i t y  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a .
U n d e r  P r e s i d e n t s  G i lm o r e  a n d  H a n c h e r  t w o  
o r g a n i z a t i o n s  c o n d u c t e d  f a c u l t y  b u s in e s s .  T h e  
S e n a t e  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  c o n s i s t e d  
of t h e  P r e s i d e n t ,  D e a n s ,  R e g i s t r a r ,  L ib r a r i a n ,  D i ­
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r e c t o r  ( l a t e r  D e a n )  o f  E x t e n s i o n ,  t h e  fu l l  p r o f e s ­
s o r s ,  a n d  h e a d s  o f  d e p a r t m e n t s .  T h i s  g r o u p  m e t  
i r r e g u l a r l y  a t  t h e  ca l l  o f  t h e  P r e s i d e n t .  I t s  p r i n ­
c ip a l  a c t i v i t i e s  w e r e  c a r r i e d  o n  b y  21 s t a n d i n g  
c o m m i t t e e s .  T h e  F a c u l t y  o f  t h e  C o l l e g e  o f  L ib e r a l  
A r t s  m e t  r e g u l a r l y  o n  t h e  s e c o n d  W e d n e s d a y  in 
O c t o b e r  a n d  M a r c h .  It d i s c u s s e d  p r o b l e m s  r e l a t i n g  
to  c u r r i c u l u m ,  r e q u i r e m e n t s  f o r  e n t r a n c e  o r  g r a d ­
u a t io n ,  s t u d y  o f  p r o b l e m s  r e l a t i n g  to  l e g i s l a t io n ,  
a n d  b r o a d e r  e d u c a t i o n a l  i s s u e s .  T h e r e  w e r e  e ig h t  
s t a n d i n g  c o m m i t t e e s .
R e s t o r a t i o n  o f  f a c u l t y  s a l a r i e s  f a c e d  b o t h  P r e s i ­
d e n t s  G i l m o r e  a n d  H a n c h e r  a n d  u n d e r  e a c h  s u b ­
s t a n t i a l  p r o g r e s s  w a s  m a d e .  I o w a ,  h o w e v e r ,  l a g ­
g e d  b e h i n d  o t h e r  B ig  T e n  s c h o o l s .  D u r i n g  th e  
H a n c h e r  a d m i n i s t r a t i o n  e f f o r t s  w e r e  m a d e ,  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s ,  to  b r i n g  U n i v e r s i t y  s a l a r i e s  
u p  to  t h i r d  p l a c e  in t h e  B ig  T e n .
F a c u l t y  a c h i e v e m e n t s  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  w e r e  
n o t e w o r t h y .  O f  o n e  t h o u s a n d  s c i e n t i s t s  l i s t e d  <n 
A m e r ic a n  M e n  o f  S c ie n c e  in  19 3 8 ,  t h i r t e e n  w e r e  
L I n iv e r s i ty  o f  I o w a  m e n :
P r o f e s s o r  E d w a r d  B a r t o w — h e a d .  D e p a r t m e n t  o f  C h e m ­
i s t r y
P r o f e s s o r  J o se p h  H .  B o d in e — h e a d .  D e p a r t m e n t  o f  Z o o lo g y
P r o f e s s o r  E d w a r d  C h i t t e n d e n — D e p a r t m e n t  o f  M a t h e ­
m a t ic s
P r o f e s s o r  A l e x a n d e r  E l  let t— D e p a r t m e n t  o f  P h y s ic s  
P r o f e s s o r  G i lb e r t  H a u s e r — D e p a r t m e n t  o f  Z o o lo g y
D e a n  G e o r g e  F .  K a y — fo rm e r  h e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  G e ­
o lo g y
P r o f e s s o r  K u r t  L e w in — Io w a  C h i ld  W e l f a r e  R e s e a r c h  
S ta t io n
P r o f e s s o r  H e n r y  L. R ie tz— h e a d .  D e p a r t m e n t  o f  M a t h e ­
m a t ic s
D e a n  C a r l  E .  S e a s h o r e — fo rm e r  h e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  P s y ­
c h o lo g y
P r o f e s s o r  G e o r g e  W .  S t e w a r t — h e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  
P h y s ic s
P r o f e s s o r  A r t h u r  C . T r o w b r i d g e — h e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  
G e o lo g y
P r o f e s s o r  E m il  W r t c h i — D e p a r t m e n t  o f  Z o o lo g y  
P r o f e s s o r  R o b e r t  B. W y l i e — h e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  B o ta n y
P r o f e s s o r  F r a n k  L. M o t t ,  D i r e c t o r  o f  t h e  S c h o o l  
o f  J o u r n a l i s m ,  w a s  a  P u l i t z e r  p r i z e  w i n n e r  in H i s ­
t o r y  fo r  h is  t h r e e  v o lu m e s  o f  A  H is to r y  o f A m e r i ­
can M a g a z in e s .  P a u l  E n g l e  w o n  th e  $ 1 ,0 0 0  p r iz e  
o f  t h e  F r i e n d s  fo r  A m e r i c a n  W r i t e r s  in 1941 .  
L e s t e r  D .  L o n g m a n ,  h e a d  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A r t ,  w a s  e d i t o r  o f  P a r n a s s u s , a  n a t i o n a l  a r t  m a g ­
a z in e .  P r o f e s s o r  L o u is  P e l z e r ,  H i s t o r y  D e p a r t ­
m e n t ,  b e c a m e  e d i t o r  o f  t h e  M is s is s ip p i  V a lle y  
H is to r ic a l R e v ie w  in 1941.
P r e s i d e n t  H a n c h e r  b e g a n  to  w o r k  f o r  a  l i b r a r y  
a p p r o p r i a t i o n  s o o n  a f t e r  h e  to o k  office. H e  a s ­
s e m b le d  c o n v in c in g  e v id e n c e  to  s u p p o r t  h is  r e ­
q u e s t .  In  v i e w  o f  t h e  c r i t ica l  n e e d ,  t h e  U n i v e r s i t y  
s o u g h t  a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 5 0 0 ,0 0 0  f ro m  th e  
4 9 th  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  t h e  first  u n i t  o f  a  L i ­
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b r a r y .  T h i s  w a s  t r i m m e d  to  $ 3 0 0 , 0 0 0  b y  t h e  L e g ­
i s l a t u r e  a n d  p a s s e d .  B u t  t h e  w a r  i n t e r v e n e d  a n d  
t h e  b u i l d i n g  w a s  d e l a y e d .  In  19 4 5 ,  t h e  U n i v e r s i ­
t y  s e c u r e d  a n o t h e r  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  
a n d  t h e  l o n g - n e e d e d  L i b r a r y  w a s  b e g u n .
A t  t h e  s a m e  t im e  p l a n s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  a  
C o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r  to  h o u s e  J o u r n a l i s m ,  V i s ­
u a l  E d u c a t i o n ,  a n d  T e l e v i s i o n .  J o u r n a l i s m  h a d  
u s e d  p a r t s  o f  f o u r  b u i l d i n g s  a f t e r  C l o s e  H a l l  w a s  
d a m a g e d  b y  fire. A n  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 5 1 5 , 0 0 0  
b y  th e  5 1 s t  G e n e r a l  A s s e m b l y  in 1 9 4 5  a s s u r e d  t h e  
J o u r n a l i s m  u n i t .
A m o n g  t h e  c r i s e s  f a c e d  b y  P r e s i d e n t  H a n c h e r ,  
o n e  o f  t h e  w o r s t  t h r e a t e n e d  t h e  s t r e n g t h  a n d  s t a ­
b i l i ty  o f  t h e  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e .  H i s  s o lu t i o n  
w a s  c o n t a i n e d  in t h e  I o w a  P l a n  f o r  M e d i c a l  C o m ­
p e n s a t i o n  w h i c h  e s t a b l i s h e d  a  p a t t e r n  o f  p u b l i c -  
p r i v a t e  p a y m e n t  o f  M e d i c a l  s t a f f  m e m b e r s  n o w  
f o l l o w e d  a s  s t a n d a r d  p r o c e d u r e  b y  m a n y  u n i v e r ­
s i t ie s .  U n d e r  D e a n  R o b e r t  C .  H a r d i n  a n d  s t a f f  o f  
t h e  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  a d d i t i o n s  a n d  a l t e r a t i o n s  
w e r e  m a d e  to  t h e  M e d i c a l  p l a n t ;  a n d  a  “ G r a d u a t e  
P r o g r a m  in H o s p i t a l  a n d  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n  
w a s  i n t r o d u c e d  b y  D i r e c t o r  G e r h a r d  H a r t m a n .
N e w  U n i v e r s i t y  a g e n c i e s  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  h is  
a d m i n i s t r a t i o n  i n c l u d e d  a  C e n t e r  f o r  L a b o r  a n d  
M a n a g e m e n t  in t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s ­
t r a t i o n ,  t h e  A g r i c u l t u r a l  L a w  C e n t e r  in t h e  C o l ­
l e g e  of  L a w ,  t h e  I n s t i t u t e  o f  A g r i c u l t u r a l  M e d i ­
c in e  in t h e  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  u n d e r  D r .  F r a n k ­
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lin H .  T o p ,  t h e  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  A f f a i r s  u n d e r  
R o b e r t  F .  R a y ,  a n d  th e  S c h o o l  o f  S o c ia l  W o r k —  
all  o f  s p e c ia l  b e n e f i t  to  I o w a .
A n  a c c o m p l i s h m e n t  in w h i c h  P r e s i d e n t  H a n d l ­
e r  to o k  p r i d e  w a s  a c q u i s i t i o n  o f  l a n d  w e s t  o f  t h e  
c a m p u s  fo r  f u t u r e  e x p a n s i o n .  T h e  p u r c h a s e  o f  a  
s i te  fo r  t h e  n e w  F i n k b i n e  G o l f  C o u r s e ,  c o n s i d e r e d  
b y  s o m e  a s  a  l u x u r y ,  g a v e  t h e  U n i v e r s i t y  a n  a r e a  
m o re  t h a n  tw ic e  t h e  s ize  o f  t h e  c a m p u s  in 1940 .
D u r i n g  t h e  G i lm o r e  a n d  H a n c h e r  p e r i o d s  a t h ­
le t ics  f lo u r i s h e d  a n d  t h e  d e b t  o n  th e  F i e l d h o u s e  
a n d  S t a d i u m  w a s  l i q u i d a t e d .  M o n e y  w a s  le f t  fo r  
n e e d e d  i m p r o v e m e n t s  o n  t h e  a th l e t i c  p l a n t .  T h e  
w i n n i n g  fo o tb a l l  t e a m s  o f  C o a c h  E d d i e  A n d e r s o n ,  
1 9 3 9 -1 9 4 0 ,  w i t h  t h e  f a m o u s  “ I r o n m e n , “ s t a r t e d  
th e  u p w a r d  s w i n g .  T h e n  c a m e  th e  f a b u l o u s  p e r i ­
o d  u n d e r  C o a c h  F o r e s t  E v a s h e v s k i  w i th  B ig  T e n  
c h a m p i o n s h i p s  in 1957, 1958 ,  a n d  a  tie  in 1960 .  
T r i p s  to  t h e  R o s e  B o w l  in 1 9 5 7  a n d  1959  w i th  
v ic to r i e s  o v e r  O r e g o n  S t a t e  a n d  C a l i f o r n i a  f o c u s e d  
th e  s p o t l i g h t  o n  Io w a .  D u r i n g  t h e  s a m e  p e r io d ,  
Big T e n  c h a m p i o n s h i p s  in b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l ,  
g y m n a s t i c s ,  t e n n i s ,  w r e s t l i n g ,  a n d  t r a c k  w e r e  
g r e a t l y  e n j o y e d  b y  I o w a  f a n s .
P r e s i d e n t  H a n c h e r  m a y  b e  r e m e m b e r e d  in y e a r s  
to  c o m e  fo r  h is  “ O n e  U n i v e r s i t y  fo r  I o w a  P l a n  
a s  m u c h  a s  fo r  h is  24  y e a r s  o f  s e rv ic e .  A t  a  m e e t ­
ing o f  t h e  S e r v i c e  C l u b s  o f  I o w a  C i t y  a n d  C o r a l -  
ville, J u n e  29, 1964 ,  he  p r o p o s e d  c o n s o l i d a t i o n  o f  
th e  t h r e e  u n iv e r s i t i e s  in to  o n e  u n d e r  th e  B o a r d  o f
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R e g e n t s ;  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  b e  d e s i g n a t ­
e d  a s  a  L a n d  G r a n t  U n i v e r s i t y  to  s h a r e  w i t h  I o w a  
S t a t e  in t h e  b e n e f i t s  f r o m  s u c h  a  s t a t u s ;  a n d  t h a t  
o n e  p r e s i d e n t  w o u l d  p r e s i d e  o v e r  t h e  t h r e e  i n s t i ­
t u t i o n s .  N o  a c t i o n  w a s  t a k e n  o n  h is  s u g g e s t i o n .
W h e n  V i r g i l  M .  H a n c h e r  r e t u r n e d  to  I o w a  
C i t y  in 1 9 4 0  h e  h a d  h a d  n o  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  
in e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n .  B u t  h e  p o s s e s s e d  
t h r e e  i m p o r t a n t  a s s e t s :  a n  i n n a t e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  w h a t  a  L I n iv e r s i t y  is. a  d e e p  a f f e c t io n  f o r  t h a t  
w h i c h  w a s  h is  o w n ,  a n d  a  n a t i v e  s s e n s e  o f  t h e  
I o w a  w a y  o f  d o i n g  t h i n g s .
H e  h a d  h is  s h a r e  o f  t h e  p r o b l e m s ,  c o m in g  to  
I o w a  a t  a  t im e  o f  n a t i o n a l  c r i s i s  w h e n  e n r o l l m e n t  
w a s  d r o p p i n g  a n d  p r o g r e s s  w a s  s t a l l e d .  H i s  g o a l s  
— to  a c c o m p l i s h  a  m o r e  r e a l i s t i c  p r i d e  in t h e  U n i ­
v e r s i t y  a n d  to  m e r i t  n e w  s u p p o r t  f r o m  t h e  p e o p l e  
o f  I o w a  a n d  o t h e r s — g u i d e d  h is  a c t i o n s .
H a n d l e r ' s  l e a d e r s h i p  a c c o m p l i s h e d  m u c h .  E n ­
r o l lm e n t  a t  t h e  L I n iv e r s i ty  in  1 9 4 0  w a s  6 ,6 6 7 ;  in 
1961 it r e a c h e d  o v e r  1 1 ,000 .  In  1 9 6 0  t h e  c a m p u s  
h a d  t r i p l e d  t h e  s i z e  o f  t h e  1 9 4 0  c a m p u s .  A t  th e  
s a m e  t im e  t h e  U n i v e r s i t y  s t a f f  h a d  d o u b l e d ,  a n d  
t h e r e  w a s  m o r e  t h a n  a  f iv e fo ld  i n c r e a s e  in t h e  p a y ­
ro l l .  R e s e a r c h  g r a n t s  h a d  m u l t ip l i e d  34 t im e s .  T h e  
L I n iv e r s i ty  h a d  g r o w n  f ro m  a n  $ 8 .5  m il l ion  e n t e r ­
p r i s e  in 1 9 4 0  to  o n e  o f  $ 4 8  m il l ion  in 1960 .
In  t h e  1 9 5 0 ' s  e x t e n s i v e  r e p a i r s  w e r e  m a d e  a t  th e  
I o w a  L a k e s i d e  L a b o r a t o r y  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  
P r o f e s s o r  J. H .  B o d i n e  a n d  D e a n  B r u c e  E .  M a ­
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h a n .  A  n e w  b u i ld in g ,  M a h a n  H a l l ,  w a s  u s e d  f o r  
l e c tu re s ,  c o n f e r e n c e s ,  a n d  p u b l i c  m e e t in g s .
B y  t h e  e n d  o f  t h e  S u m m e r  S e s s io n  in A u g u s t ,  
1961 ,  P r e s i d e n t  H a n c h e r  h a d  c o n f e r r e d  m o r e  t h a n  
o n e - h a l f  t h e  d e g r e e s  a w a r d e d  to  g r a d u a t i n g  s t u ­
d e n t s  in  t h e  1 1 4 - y e a r  h i s t o r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
A n  o u t s t a n d i n g  e v e n t  w a s  t h e  d e d i c a t i o n  o f  a  
n e w  C o l l e g e  o f  L a w  B u i ld in g  o n  A p r i l  6, 7, 1962, 
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  of  D e a n  M a s o n  L a d d .  C h i e f  
J u s t ic e  E a r l  W a r r e n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S u p r e m e  
C o u r t  w a s  t h e  p r in c ip a l  s p e a k e r .  B u i l t  o n  th e  
b luff  w e s t  o f  t h e  F i n e  A r t s  B u i ld in g ,  t h e  n e w  
s t r u c t u r e  f u r n i s h e d  n e e d e d  c l a s s r o o m s  a n d  l i b r a r y  
s p a c e .  T h e  f o r m e r  L a w  C o m m o n s  a d j o i n i n g  p r o ­
v i d e d  offices fo r  t h e  f a c u l t y  a n d  s e m i n a r  ro o m s .
T h e  C o l l e g e  o f  P h a r m a c y  o c c u p i e d  its n e w  
b u i ld in g  n o r t h  o f  t h e  F i e l d h o u s e  in t h e  s u m m e r  o f  
1963. It p r o v i d e d  m u c h  n e e d e d  s p a c e  a n d  n e w  
fac il i t ies .  U n d e r  f o r m e r  D e a n s  W i l b e r  J. T e e t e r s ,  
R u d o l p h  A .  K u e v e r ,  a n d  t h e  p r e s e n t  D e a n ,  L o u is  
C .  Z o p f ,  t h e  C o l l e g e  h a s  a t t a i n e d  h i g h  r a n k .
D u r i n g  th is  p e r io d  L o r e n  L. H i c k e r s o n  a n d  
J o s e p h  W .  M e y e r ,  a lu m n i  e x e c u t iv e s ,  r e o r g a n i z e d  
th e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a n d  s e t  u p  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  I o w a  F o u n d a t i o n  to  r e c e iv e  g i f t s  a n d  b e q u e s t s .  
M o n e y  f ro m  th e  F o u n d a t i o n  w a s  u s e d  to  s u p p o r t  
r e s e a r c h  a n d  o t h e r  c a m p u s  p r o j e c t s .
D u r i n g  h is  a d m i n i s t r a t i o n  P r e s i d e n t  H a n c h e r  
b e c a m e  a  f ig u re  o f  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e ­
n o w n .  H e  h a s  b e e n  d e s c r ib e d  a s  “ a n  e d u c a t o r  o f
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d i s c e r n i n g  j u d g m e n t ,  o f  e n d u r i n g  p a t i e n c e ,  a n d  o f  
e f f e c t iv e  a c t i o n . ’ H e  w a s  t w i c e  a w a r d e d  th e  
G e o r g e  W a s h i n g t o n  H o n o r  M e d a l  fo r  o u t s t a n d ­
ing  s c h o l a r l y  w r i t i n g  b y  F r e e d o m s  F o u n d a t i o n .
H a n c h e r  s e r v e d  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  A m e r i c a n  
C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n ;  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i o n ­
al A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  U n i v e r s i t i e s ;  a n d  a s  V i c e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  U n i v e r ­
s i t ie s .  In  1 9 4 9  h e  w a s  t h a t  o r g a n i z a t i o n  s d e l e ­
g a t e  to  a  c o n f e r e n c e  o n  I n d i a n - A m e r i c a n  a f f a i r s  in 
N e w  D e lh i ,  I n d i a .  In 1 9 5 2  h e  w a s  n a m e d  a  m e m ­
b e r  o f  t h e  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  f o r  U N E S C O ,  
a n d  in 1 9 5 9  s e r v e d  a s  a  U n i t e d  S t a t e s  d e l e g a t e  to  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  U n d e r  P r e s i d e n t  E i s e n h o w ­
er ,  H a n c h e r  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  f i v e - m a n  c o m ­
m i t t e e  w h i c h  s e l e c t e d  t h e  s i te  o f  t h e  U . S .  A i r  
F o r c e  A c a d e m y  in  1 9 5 4 .  H e  w a s  n a m e d  to  th e  
A c a d e m y ’s f irst  B o a r d  o f  V i s i t o r s .
S h o r t l y  a f t e r  h is  r e t i r e m e n t  h e  a n d  M r s .  H a n c h ­
e r  e m b a r k e d  fo r  N e w  D e l h i ,  I n d ia ,  w h e r e  h e  w a s  
to  s e r v e  a s  a n  e d u c a t i o n a l  c o n s u l t a n t  f o r  t h e  F o r d  
F o u n d a t i o n .  O n  M a r c h  30 ,  1965 ,  a f t e r  s e r v in g  
f ro m  th e  p r e v i o u s  A u g u s t ,  he  s u f f e r e d  a  s e v e r e  
h e a r t  a t t a c k ,  t h e  s e c o n d  in n in e  y e a r s ,  a n d  d i e d  
t h a t  s a m e  d a y .  H i s  b o d y  w a s  r e t u r n e d  to  I o w a  
C i t y  fo r  b u r ia l .
